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多重身份的女媧──造人神話與治水神話分析 
歐慧英  李振邦 
 
由原始社會，自人類有思考能力起，就對四周環境有無數推測。然而原始人
類面對很多不能解釋的自然現象的時候，礙於知識水平，他們作出就現代科學而
言不甚理性的推測，這是人類對自然現象解說的初步嘗試。1本文的主題是女媧，
我們對她熟知的母題是人類起源的神話，因為先民思考「我們從哪裏來？我們為
何有生老病死？為何我們有別於其他動物？」等關於人類自身的問題。2一般而
言，中國神話奉女媧為人類的始祖，但女媧在神話中的形象複雜多樣，除了創造
神和配偶神，還有救世神的角色，所以本文內容會圍繞上述的幾個角色續一探討。 
 
 
一. 女媧的形象 
 
以下有四條說明女媧的外貌和能力︰ 
 
《說文解字》：媧，古之神聖女，化萬物者也。 
 
王逸注《楚辭．天問》：傳言女媧人頭蛇身，一日七十化。 
 
《淮南子．說林》：黃帝生陰陽，上駢生耳目，桑林生臂手，此女媧所以七
十化也。 
 
《山海經．大荒西經》：有神十人，名曰女媧之腸，化為神，處栗廣之野，
橫道而處。3 
 
第一則資料說明，女媧是一位女性神祇。她首次見於《楚辭．天問》「女媧
有體，孰匠制之？」意思是人的身體由女媧作成，那麼是誰作成女媧呢？袁珂認
為屈原問得出奇，使人沒法解答，亦因此袁稱女媧有「高度的神性」。4 
 
另外三則都提及「化」字。一般研究認為，「化」字有變化的意思，如「杜
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 張學明︰《中西神話》（香港：中華書局，2012 年），頁 2。 
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宇化鳥」，有以彼易此，以後更前，前身不再存在之意。5後期晉朝郭璞則以「變」
解釋「化」，但此解說引起現代學者袁珂的質疑。他認為女媧有諸神創造人類工
程的角色定位，如創造人類、以至世界的「萬物」，單單一日「變」七十次，對
於整體創世工作是沒有作為。如果「化」解作「化生」、「化育」，則解說為女媧
一日孕育七十次，對於女媧是人類起源的形象就較為合理。她強大的生殖能力有
助人類的繁衍，也反映原始母系氏族社會以女性為中心的婚姻關係和生育狀況。
6因為先民出生，往往只知其母而不知其父，所以女媧單獨造人的神話就此建立
起來。早期的母系社會氏族都是由一個「老祖母」的名號出現，如納西族的「納
乙」，他們當時是群婚制，是一個比血緣婚晚一點的婚姻制度，男女懂得在外氏
族找異性；加上母系社會的名稱如女媧氏、神農氏等，不是某個人的名稱，這也
反映氏族對於父親和母親身分的不確定性。7先民只能保存對母親孕育自己的形
象，他們認為母親是所有人類的起源，所以女媧單獨造人應是最早期的內容。 
 
另一個要注意的是女媧半人半獸的形象。女媧人頭蛇身的形象在漢朝已經確
立，在王逸的兒子王延壽書《魯靈光殿賦》已說︰「伏羲鱗身，女媧蛇軀」。而
近代出土的漢代石刻畫像和磚畫，伏羲女媧都是腰身以上作人形，穿袍子、戴冠
帽，腰身以下為蛇軀，緊緊纏繞相交。8 
 
涂敏華等研究女媧、伏羲何以同樣是「人首蛇身」時指出，女媧、伏羲的蛇
尾和交尾的造型其深層寓意都是雄雌交配、陰陽交合、男女交媾。秦漢時期，蛇
圖騰在整個中華大地上廣泛流傳，它是原始先民生殖崇拜的象徵。蛇是卵生動
物，生殖能力特別強大，將女媧、伏羲繪製成蛇身就體現了那時期人們對強大生
育、生殖能力的渴望。蛇尾造型以圖像的形式寓意女媧、伏羲超越尋常強大的生
育、生殖能力特徵；蛇尾相交的造型則更明確表達了先民們對綿綿不絕延續生命
的追求，這樣的造型有相當濃厚的孕育、生殖的意味，是繁衍子孫願望的表現。
9 
 
另一種說法，是女媧源於蛙的崇拜。王貴生在《從「圭」到「黿」︰女媧信
仰與蛙崇拜關係新考》一文中，從音韻學（媧普通話音 wa1）、禮器、「天黿」是
姬周天族與姜戎蛙族的複合圖騰族徽之圖騰崇拜等方向解說，加上蛙也有卵生蝌
蚪的強大生殖能力的形象，與蛇相似，所以可作一說。10 
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 同上，頁 18。 
6
 同上，頁 19。 
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 王貴生︰〈從「圭」到「黿」︰女媧信仰與蛙崇拜關系新考〉，《中國文化研究》，02 期（2007
年），頁 103-112。 
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而女媧之腸，則是女媧死後，由腸道化為十個神人。此說近似盤古之「昔盤
古氏之死也，頭為四岳，目為日月，脂膏為江海……（《述異記》）」。11另一個說
法，則是腸是蛇的圖象表徵，因為兩者都有延綿不絕、生生不息的意思（加之女
媧以另一種物質的狀態繼續存在，造福人類），又說《山海經》是說圖文字，可
能把腸錯認為蛇云云。12不管何說，女媧死後的變形神話，也保留了天地創造者
盤古神話的影子。 
 
 
二. 創造神和配偶神 
 
以下說明女媧創造人類的經過︰ 
 
《風俗通》：俗說天地開闢，未有人民，女媧摶黃土作人，劇務力不暇供，
乃引繩於泥中，舉而為人。故富貴者，黃土人；貧賤凡庸者，絚人也。（底線者
《古神話選釋》沒有收錄）13 
 
按此神話，天地出現後，已經有山川草木和鳥獸，但未有人類，世界一片荒
涼，女媧見此覺得孤獨，認為天地應有具靈性的生物，所以掘起泥土，混雜池水，
再從水裏照自己容貌做人。14而用泥土造人，世界不同神話也有相似說法，如古
埃及有大神魯木用尼羅河的黏土在陶輪上塑造人類的祖先；希臘神話的宙斯用黏
土造人、雅典娜給泥人活力和生命等；即使中國的少數民族，也有彝族的白泥做
女人、黃泥做男人的神話，可見泥土造人是神話的共同母題。15 
 
至於何以用泥土造人，馮天瑜的觀點認為初民勞動時常常流汗，容易產生汗
泥，用手一搓，便出現泥條，使他們產生錯覺。另一個重要原因，是後來技術進
步，人類學會用泥土燒製陶器，各式各樣的器物由此而來。他們覺得泥土可以製
成很多東西，也聯想到用泥土造人。16陶器大約在新石器時代初期已經出現，距
今約六千至八千年前，可以盛載、儲存食物和水，又可方便移動所載物。另一方
面陶器的發達代表農業時期出現，因為考古發掘說明農業發達的文明都有較多陶
器，原因之一是人們因耕作而長時間定居在某一地，生活穩定能使人專注發展手
工業。17所以先民想像泥土是造人的「原料」，可能是這個時期興起。 
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 同註 3，頁 41。 
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 同註 5。 
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 同註 3，頁 20。 
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 同註 1，頁 53。 
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 陳建憲︰《神祇與英雄——中國古代神話的母題》（北京：三聯書店，1994 年），頁 49-50。 
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 馮天瑜：《上古神話縱橫談》（上海：上海文藝出版社，1983 年），頁 74。 
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 林耀華編︰《原始社會史》（北京：中華書局，1984 年），頁 226。 
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另一個想像，是泥土來自大地，大地也是孕育一切動物、植物的根本。動物
和植物是先民糧食的重要來源，因為早期社會未有很穩定的耕作方法，先民的生
活都以打獵、採集野果為主。如果大地枯槁，動物和植物都不能生存，對先民絕
對是一大生存危機，所以大地、泥土是生命力的象徵，先民認為泥土是孕育天地
萬物，以至人類，也不為過。18 
 
而「故富貴者，黃土人；貧賤凡庸者，絚人也。」是代表着階級制度已經形
成，相信是氏族社會後的封建社會才出現這個描述。因為封建社會的生活比氏族
社會更穩定、農業更發達，封建社會是土地利益分配的時代，勢力範圍比氏族社
會劃分得更清晰19，這時農地陸續集中在少數地主／統治者手中，自然也有為他
們服務的農奴／奴隸出現，通常為數比地主多得多。所以上文的叙述反映一些地
位高的人是女媧用上時間精神專心製作的人，是少數的；相反絚人只要一拉繩就
有，可以大量生產，價值自然十分低。 
 
以下是說明女媧建立婚姻制度的經過︰ 
 
《風俗通》、《路史》：女媧禱祠神，祁而為女媒，因置昏姻。以其載媒，是
以後世有國，是祀為皋之神。 
 
《世本》：女媧作笙簧。 
 
李冗《獨異志》20：昔宇宙初開之時，只有女媧兄妹（《路史》︰女媧，伏羲
之妹）二人在昆侖山，而天下未有人民，議以為夫妻，又自羞恥。兄即與其妹上
昆侖山，兄曰：「天若遣我兄妹二人為夫妻而煙悉合；若不使，煙散。」於是煙
即合，其妹即來就兄，乃結草為扇，以障其面。今時人取婦執扇，象其事也。 
 
女媧造人後，她的工作本可完結，但她又考慮怎樣才能使人類生存下去呢？
人始終會死亡，她也不可能死了一批又再造一批，這太麻煩。於是她把男人們和
女人們配合起來，叫他們自己創造後代，負擔養育嬰兒的責任，人類的種子，就
這樣綿延下來，並且一天一天的增多。21女媧造人後，建立男女婚姻制度令人類
得以繁衍後代，後來更擔任婚姻之神，兼職「送子娘娘」。22婚姻制度是建立家庭、
氏族的基本單位。但先民是母系社會，是「知其母不知其父」的狀態，明確的制
度應是農業社會出現後才逐步建立的，所以此神話應該誕生於較後時間。 
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 同註 15，頁 60。 
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 曾松友︰《中國原始社會之探究》（上海：商務印書館，1935 年），頁 107-108。 
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女媧的另一個身分，是高禖。上文記載女媧祈求上天，賜她作為男女之間媒
人的角色。中國早期的社祭正是和這種高禖儀式的結合。社祭是先民對性愛的一
種解放，其實他們最終目的是繁衍下一代，而非淫逸。特別在原始社會，生存環
境惡劣，人類的平均壽命比現代短得多，所以女性的生殖能力關乎一個族群的存
亡，因為生殖能力能夠蓋過短壽的問題，而且人力充足也有助族群生產（狩獵採
食）、霸佔勢力範圍等。社祭一般都是祭祀地母、祈求豐收、乞子三重意義的節
日，地點通常在野外的叢林中。每當春天來臨，萬物生機勃發，在春社的日子，
人們都會帶備食物、打扮得漂亮。祭典完畢後，除了吃祭品、歌舞外，也是青年
男女尋歡作樂、夫婦求子的時刻，他們消失在樹林中，享受他們的時光。正如《周
禮．地官》︰「仲春之月，時會男女，於是時也，奔者不禁」這個狂歡節之下，
野合、私奔是合法的。23雖然社祭應該是物質條件比較豐富的時代才出現的產物，
不過社祭保留先民野合、私奔這些最早期的自由繁衍和婚配的儀式，這些自由婚
配的模式到文明有更進一步的發展才式微（婚姻制度、要三書六禮等才可迎娶女
子；禁止私奔、野合是非禮等）。所以女媧作為高禖的神格，相信是初期的農業
社會就開始出現。待婚姻制度日趨完善時，女媧「媒人」的形象慢慢地淡薄，相
反後來的《崔鶯鶯》中角色紅娘才成為「媒人」的象徵，流傳至今，因為紅娘在
情節上成就張生和崔鶯鶯的姻緣，由女媧虛擬的「媒人」（早期男女情投意合的
進行野合等）轉移到紅娘在故事中為崔鶯鶯出謀獻策，筆者認為紅娘的角色比女
媧更具形象性，相信「媒人」一詞的代表在後世轉換了。 
 
至於女媧發明笙，也反映上文先民繁衍滋生後代的願望，袁珂引馬鎬《中華
古今注》︰「問曰，上古音樂未和，而獨制笙簧，其意云何？答曰，女媧伏羲之
妹，……人之生而制其樂，以為發生之象。」而且笙與生同音，可見女媧由造人
到撮合男女，再引申到男女的結合繁衍、壯大族群，也是一脈相承的。24 
 
第二則神話在唐代才有詳細記錄的版本，與上文其他關於女媧神話有不同之
處。創造人類不是只有女媧摶土，而是女媧與伏羲兄妹成婚，繁衍人類，此說法
大約最遲於漢代出現，因為當時已有石刻畫像、塼畫等描繪了女媧與伏羲人首蛇
身緊緊交纏的形象 （畫像詳後）。25這版本流傳在西南苗、瑤族等地區。袁珂認
為此段記載已是文明成熟下的產物，因為有「乃結草為扇，以障其面。今時人取
婦執扇，象其事也。」等內容，是神話長時間口耳相傳、由簡趨繁，不斷添加新
內容的現象，他認為故事是女媧摶土版本後才出現，但應約在唐朝已發展完備。 
 
而此則神話出現伏羲此一配偶神，又是女媧的哥哥，反映上古氏族血親婚配
的事實。但這種近親交配很快被氏族發現不利族群的存續，所以後世禁止了，同
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 同上。 
24
 同註 11。 
25
 同註 3，頁 43。 
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時成為文明社會的禁忌。從另一種角度看，加入配偶神是母權社會過渡至父權社
會的原始社會演變。這時期因為技術進步，男性在農業提供更大的生產力，而且
族群的存續不再只靠女性的生殖能力支撐，所以男性在經濟和社會地位逐步超過
女性。但是在《獨異志》中，仍以女媧為主的叙事，反映在此神話中，女性的地
位不算有貶抑，女性仍有一定威望。26 
 
最後是《獨異志》女媧伏羲、的故事，在西南苗、瑤族等地區還有上半段的
闕文。大意是雷公發下洪水，淹沒天下人類，只有女媧、伏羲坐在葫蘆中逃過一
劫，他們是洪水後的最後生還者，只有兩人成婚才可重新繁衍人類。27袁珂認為
這原本是個洪水遺民再造人類的神話，近似《聖經》挪亞方舟的故事，但漢族書
寫《獨異志》抹去此部分，但現今仍存有《伏羲兄妹製人煙》一文作為補充。此
說亦帶入下文女媧與洪水的神話母題。28 
 
 
三. 治水／救世神 
 
女媧在神話故事中，最偉大的功績就是「造人」及「補天」。《女媧補天》的
神話早見於《山海經》、《楚辭》等古典書籍，不過大多數人皆認為最詳盡的女媧
補天故事見於《淮南子》一書。以下將從《女媧補天》一文中，分析中國首位女
神在自然界洪水救母題上的形象及背後的文化意蘊。 
 
《女媧補天》原文：  
 
往古之時，四極廢，九州裂；天不兼複，地不周載。火爁焱而不滅，水浩洋
而不息；猛獸食顓民，鷙鳥攫老弱。 
 
於是女媧煉五色石以補蒼天，斷鰲足以立四極，殺黑龍以濟冀州，積蘆灰以
止淫水。 
 
蒼天補，四極正；淫水涸，冀州平；狡蟲死，顓民生；背方州，抱圓天。當
此之時，禽獸蟲蛇，無不匿其爪牙，藏其螫毒，無有攫噬之心。 
 
考其功烈，上際九天，下契黃壚；名聲被後世，光暉熏萬物。乘雷車，服應
龍，驂青虬，援絕瑞，席蘿圖，絡黃雲，前白螭，後奔蛇，浮游消搖，道鬼神，
                                                     
26
 袁珂︰《神話論文集》（上海：上海古籍出版社，1982 年），頁 77-78。 
27
 袁珂︰《神話選譯百題》（上海：上海古籍出版社，1980 年），頁 17。 
28
 同註 26，頁 133，134。 
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登九天，朝帝於靈門，宓穆休於太祖之下。然而不彰其功，不揚其聲，隱真人之
道，以從天地之固然。《淮南子．覽冥篇》29 
 
1. 為何用石來補天？ 
 
  對於女媧為何用「石」來補天，綜合不同學者的研究，得出以下三個說法： 
 
（一） 五色石為五色針。30這是一個較後起、現代的說法。學者指出了先民擁有
和懂得的資源比較少，最常見就是石頭，因此當時的人多以石為針，其
後再發展為以金屬為針。由此認為女媧補天所用的石其實是針，而天則
代表了先民有「天是網狀」的概念。此說法有商榷之處，針多用作縫補
，所縫補之物會得出網狀之形，要使「石為針」的推論可信，就必先證
明古時的人真的有「天是網狀」的概念，但未見學者的解說充足，亦少
見古籍有記載中國人認為「天是網狀」。 
 
（二） 女媧是那塊補天的石。徐華龍《女媧神話新考》一文中用大量篇幅論述
女媧與石頭的關係，結論是：「女媧的最初形象，是一塊石頭。」31暫不
論「女媧原型為石頭」這個論點是否正確，因為神話的推測往往難以得
出答案，但這說法指出了女媧捨己補天，令人間回復太平，成功突出女
媧在神話中的英雄形象。因此，這說法有其可取之處。 
 
（三） 中國人崇拜石頭的文化。原始時期，先民居於山洞，烤熟食物、捕擸、
取暖以及治病（即「砭石」）都是利用石頭。在先民心中，石頭既是最
容易得到的資源，亦是萬能的工具，因而對石頭產生感謝和崇拜的情感
，再衍生「靈石」。32時至今日，除了「泰山石敢當」和「石大夫」等民
間信仰外，還有我們耳熟能詳的「姻緣石」，可見「石頭具有靈性」這
個文化觀念在中國流傳不容置疑。正因石頭有靈性、能辟邪、去病等功
能，神話中的女媧用此物來救世，也合乎常理。王金壽在《關於女媧補
天神話文化的思考》更指出五色石的「五」當為漢代陰陽五行之五，是
天地萬物生成的基本元素。五色石是凝聚著生命原力，孕育着巨大能量
的生命本源體。33筆者認為王學者的說法更增加女媧補天的神秘色彩。從
中國人的崇拜石頭文化來分析女媧何以用石頭補天，頗為合理。 
 
                                                     
29
 袁珂：《神話選譯百題》（上海：上海古籍出版社，1980 年），頁 12-13。 
30
 李道和：〈女媧補天神話的本相及其宇宙論意義〉，《文藝研究》，5 期（1997 年），頁 103。 
31
 曹春茹：〈中國古代神話中石頭的生殖崇拜〉，《語文學刊》，16期（2006年），頁69。 
32
 張崇琛：〈女媧神話的文化蘊涵〉，《甘肅高師學報》，13卷1期（2008年），頁12。 
33
 湛利華，張竹君：〈近年女媧補天神話研究綜述〉，《科教文匯（上旬刊）》，4期（2009年），
頁227。 
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2. 用鰲足來撐天，蘆灰止洪水又反映了什麼？ 
 
王金壽指出女媧神話時代，原始先民對靈龜有敬畏之心，認為龜有靈性。34其
實中國社會的先民，認為有四種動物具有靈性，分別是麟、鳳、龍、龜。《周易
．系辭上》曰：「探頤索隱，銫深致遠，以定天下吉凶。成天下之亹亹者，莫大
乎蓍龜。是故天生神物，聖人則之。」35由此可見，先民認為龜有占卜、通天地
的超自然能量。女媧神話中出現天缺地裂的情況，也象徵陰陽失衡，取龜足來撐
天有「化生陰陽萬物之意蘊，用於補天當有希望天地長久和永恆之意。」36 
 
另外戴彥臻從龜的外表作出分析，指出只有龜這種動物才具有天地之象。牠
的龜背甲圓而隆起，是天圓的象徵；腹甲平而方，是地平而方的象徵。龜背甲上
那些縱橫交錯的花紋，則是天空中繁星繽紛之「天文」。37由此推斷既然龜天生
與「天地」有密切的關係，用其足來撐天，分開天與地是相當合理。 
 
基於上述的說法，用此靈性之物──龜救世是合乎常理的。另外，學者亦補
充龜是古時人民對地震恐懼的崇拜圖騰。而「斷鼇足以立四極」就是有關地震的
圖騰崇拜的具體禮儀過程的真實記載。38 
 
至於蘆灰，就「蘆」一字，學者有不少推測，有的認為女媧中的蘆是指蘆葦
。女媧神話時期為洪荒之時，先民用遍地生長的蘆葦做繩，或是其它在生活中應
用的工具，蘆葦因而成為被廣泛應用的物品，其價值令先民對它產生了崇拜，認
為它具有神奇的力量。因此，用其灰來治洪水是合理的。39 
 
另一說法指出蘆即葫蘆。因為葫蘆在中國文化中，絕對是一種具有神奇的力
量的物品。在中國人的心中，它能夠降魔伏妖、裝仙丹，更甚是治病。因此，葫
蘆在先民眼中是神奇之物，擁有神奇的力量。 
 
對於「蘆」的推論，不論那種說法正確，我們從上述資料可見一個共通點：
萬物皆有靈。在中國神話中所出現的事物，往往在人類的生活中，都是讓人民產
生敬意，或是認為物品具有靈性。因此，女媧救世之用「鼇足」、用「蘆」，正
基於、反映中國人相信物有靈性的文化觀念。 
 
                                                     
34
 王金壽：〈關於女媧補天神話文化的思考〉，《甘肅教育學院學報（社會科學版）》，2期（2000
年），頁42。 
35
 曾凡：〈《淮南子》女媧神話探源〉，《殷都學刊》，2 期（2012 年），頁 50。 
36
 同上。 
37
 戴彥臻：〈商周龜卜文化新探──論原始龜兆的起源〉，《濟南大學學報（社會科學版）》，
1期（2002年），頁44。 
38
 同註 34。 
39
 同註34，頁43。 
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3. 洪水神話的世界性 
 
根據學者的研究，洪水神話最早的記載見於蘇美爾的楔形文字寫的泥磚。40其
後古希臘的洪水神話主要見於奧維德的《變形記》、埃及的洪水神話見於《牛書
》、印度的洪水神話最早見於《百道梵書》等。41可見洪水神話是世界早期文明
神話的共同母題。不少學者也同意榮格所說有關災害的神話，是基於人類「集體
無意識」的昇華，是無數同類經驗的心理凝結物，是一種典型的、原初性的、反
復出現的、具有約定性的語義聯想的意象、象徵。42由於災害發生對先民而言存
有極大的不確定性，他們沒有能力預測災害來臨的時間。因此，災害的突發性，
往往對人民造成極大的破壞。對於災害，人類一方面無力反抗，一方面又充滿了
畏懼。基於這些原因，人們亦只好透過神話，寄予及表達自己的盼望：希望有神
能夠拯救他們，或是一種人們能夠征服大自然的想法。 
 
雖然洪水是中西神話的共同母題，但它們的內容結構上又存有明顯的分別。
有不少學者都同意西方的洪水神話主線為懲罰：洪水的起因在於人類犯罪而要接
受上帝的懲罰，洪水的開始及終止都由神主權掌握。王勇說這種「人的罪惡神
的懲罰義人得救繁衍人類」的模式在各大洲的文明都有廣泛流傳，是國外洪
水神話的主要形態。43但中國洪水神話中，往往較少提及到洪水的起因，而洪水
的開始及終止沒有「神」掌控，而是由一位「英雄人物通過其個人的道德品質控
制災難」。44正如女媧補天治洪水的神話中，女媧單憑自己的力量可補天、消滅
水怪治洪水等，文中並沒有提及她有特殊的神力，她以平凡人那堅定不移的力量
使天下回復太平，從而看到中國人有一種以人力征服自然的思想，亦可見中國的
洪水神話以人為本，而不像外國洪水神話那樣以神為本。明顯可見，西方神話著
重神懲罰人，然後雙方再修補關係；中國洪水神話的側著點就在於英雄治水的過
程及背後的文化精神。45 
 
4. 英雄形象 
 
女媧其中一個最突出的形象，莫過於征服自然的英雄形象，更獨特的是她乃
中國神話中首位以英雄形象出現的女性。從「女性」的角度去分析，我們不難理
解由於當時乃母系社會，女性無論在生殖或勞動上，皆佔有相當高的重要性。按
照當時社會情況，女性有崇高的地位，人民所創造出來的神話中的女性，也擁有
                                                     
40
 魯剛：〈大洪水神話中的虛與實〉，《求是學刊》，6期（1989年），頁58。 
41
 同註40，頁59。 
42
 殷滿堂：〈女媧神話的象徵意義及其當下啟示〉，《黃石理工學院學報（人文社會科學版）》，
4期（2009年），頁22。 
43
 王勇：〈中外洪水神話之平行比較〉，《太原教育學院學報》，3期（2005年），頁36。 
44
 黃文英：〈中外洪水神話的母題及其變異〉，《西南民族大學學報（人文社科版）》，9 期（2010
年），頁 26。 
45
 宗凡灩：〈中國神話與「兩希」神話比較〉，《中國校外教育》，30期（2012年），頁31。 
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高強的能力及地位，這是不難理解的。 
 
魯剛指出：「漢民族的洪水神話實在是反映了我國人民戰天鬥地的英雄主義
精神的。」46上文也提過，人們由於對災害存有懼怕，往往都希望有能力去征服
自然，神話因而成了表達內心想法的工具。神話中的主角，在人類還無辦法支配
大自然的情況下、在不甘心受制於外在環境的心態下，透過想像，成功被塑造成
英雄的形象，女媧正是一大例子。女媧具有超自然的能力，救萬民於水火，正好
體驗了人類戰勝大自然的願望。47 
 
透過女媧補天，除了看到人類有意征服自然外，亦反映中國人堅定地克服大
自然。有學者提出女媧並非憑神力而生補天之石，「煉」字可觀先民對於農業勞
動之態度。48的確，中國很多神話中的主角要克服大自然，也不是輕易而舉就能
辦到，例如「精衛填海」、「鯀禹治水」等，女媧亦如是，「煉」反映了時間之
久。可見，中國人認為克服大自然，總需要經過不斷的努力和勞力，是一份不放
棄的精神。 
 
5. 掌管降雨的水神形象 
 
女媧除了有治水的能力外，還發展成後期的水神形象。王增永引《論衡．順
鼓》指中國古代有「久雨不霽，則攻社，祭女媧」的風俗，認為女媧除補天治水
外，更擔當止雨的水神一職。49中國一直以農立國，因而相當重視降雨的情況，
過多過少也不能。上文記載了當時的人民因面對久久不停的大雨，無能解決的時
候，只好祭祀女媧，祈求降雨正常，能盡早止雨，以防農作物失收，或減少人命
傷亡。從《女媧補天》及《論衡．順鼓》兩文中的記載，女媧具有治水、掌管降
雨的能力，她在人民心中明顯塑造了水神的形象。 
 
 
四. 總結 
 
總括而言，女媧各種神話反映先民對人類起源、自然災害的想像。其中女媧
以泥土造人或與兄長伏羲結婚繁衍後代兩個不同版本的人類起源神話給我們很
大的思考空間；而女媧補天的神話則是人類面對巨大的災害時，他們希望有神祇
                                                     
46
 同註 40，頁 61。 
47
 張雪：〈女媧神話的產生及其成因〉，《安順學院學報》，14卷1期（2012年），頁5-6。 
48
 侯豫新：〈女媧神話之人類學解讀〉，《黑龍江民族叢刊（雙月刊）》，5 期（2009 年），
頁 131。 
49
 王增永著：《神話學概論》（北京：中國社會科學出版社，2007 年），頁 157。另見黃暉撰
《論衡校釋．順鼓篇》（北京：中華書局，1990），頁 688。 
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強大的力量幫助弱小的人類之餘，也是先民要戰勝自然災害的積極思想。 
14 
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